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Vo!t.,ge 40kV, Current 25mA, Scan speed 2°/min 
Sampling 0.0ldeg, Slit 1°-0.3mm - 1°-0.6mm 
40° 
第1図 X線回折図


































1 2 3 4 平均 1 2 3 4 平均 LeMaitre:1976 
8102 75.55 77.59 78.81 78.00 77.49 73.34 72.47 71.59 73.91 72 83 71 30 
Ti02 0.05 0.07 0.06 O.Q7 0.06 0.22 0.13 0.32 0.13 0 20 0.31 
Al203 14 82 13.88 14 25 13.79 14 19 15 76 16.03 15 46 15 60 15.71 14.32 
FeO+Fe203 0.76 0.78 0 61 0.75 0.73 2.45 1 81 2.95 0.74 1.99 2 85 
MnO 0.00 0.02 0.03 0.04 0 02 0 02 0.01 0.02 0.00 0,01 0.05 
MgO 0.05 0.05 006 0 07 0.06 0.33 0 28 0 66 0.22 0 37 071 
CaO 0.17 0.27 0.33 0.31 0.27 1 43 0 94 2 71 1.66 1 69 184 
Na20 4.01 4.26 4 43 4.21 4.23 3.99 4 04 4.41 3.62 4.02 3 68 
K20 5.00 4.93 5 14 5,17 5.06 2 93 3.54 1.86 5 61 3.49 4 07 
P205 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 04 0.05 0.06 006 0.05 0.12 















用いた．測定した化学種はSi02, Al203, K20, Na20, 








































第2表 対象とする花滴岩及び片麻岩のノルム組成 n, ・,.. 1 , mーm••• ,H 花閾岩
(wt. %) 
石英 正長石曹長石 灰長石 total 
ィやヒ岡~右μ., 32.9 29.9 35.8 1.3 99.9 
（標憎偏差） (0 3) (O、7) (1 5) (O 4) (2,2) 
片麻岩 32.1 20.6 34.0 8.1 94 7 
（標準偏差） (3 3) (9 3) (2.7) (3 7) (3 I) 
ィーヒ岡~石 
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